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cursos de que disponemos,podrán ser
mejororientadosyaplicados,partiendode
un conocimientomásactualizado,el cual




























































































































































































































tizar su nivelde saludy los tratamientos
recibidos.
Adicionalmentepor mediodel correo


































El descubrimientode la fibra óptica
comoinstrumentode transmisiónde in-
formación,yaseaenimágenes,vozydatos









nando los procedimientosde rehabilita-
ción, no solamenteen lo que implica la
capturade la informaciónde lassuperfi-





sión de información está trayendouna
verdaderarevolución,reemplazandoma-
terialesdeimpresión,ademásde muchos
de los elementosque se utilizan en el
procesamientode metalesy de otrosma-
terialesutilizadosenla rehabilitación.
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Estatecnología,actualmenteaccesi-





















































































































































































































































































pero trae las grandesventajasde poder
compartirgrandesvolúmenesdeinforma-
ción e interconectarse,no sólo con sus
propiasterminalessinotambiénconredes
localescompartiendoinformacionesmu-
tuamente.Un ejemplode ellases la de
nuestraUniversidad,quetieneuncablea-





Otra tecnologíadisponibleen el mer-
cadoy degranutilidadpersonale institu-
cionalsonlasgrandesredesdecomunica-






















tipo administrativoy gerencial.Las accio-
nesrepetitivasquesonnecesariodesarro-
llardiariaycontinuamente,comolosasien-
tos contables,las descargasde almacén,
lascuentasdecobro,laexpedicióndecitas
y enfin, un sinnúmerodeactividadesque,
no sonpropiamentelasdenuestraprofe-
sión, tienenun granapoyoen elprocesa-
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permitenincorporarpreviamentelosdías
hábilesde trabajo,el horario en el que




































ocupacionalesde los empleosque se re-
quierenypuedacontarcondisponibilidad





registrartodas las accionesde personal



























de los aspectosmáscríticos de nuestro
ejercicioprofesional,debidoprobablemen-
te a la gran cantidadde productosque
utilizamos,a lascantidadesque requeri-
mos,a las fluctuacionespermanentesde
los preciosy a los nuevosproductosque
aparecencontinuamenteen el mercado.
Existenmúltiplesaplicaciones,parael
manejode los materialesy suministrosy
en ellas debemosbuscar que permitan
programarlos requerimientos,yaseapor
un excelenteregistro,que nos permita
conoceryanalizarelcomportamientohis-
tórico en la utilizaciónde cada tipo de












ción, etc., la personacon quien debemos










la unidad de compra generalmenteno
correspondea la de utilizacióno despa-
cho;el anestésicolo compramospor cajas
y lo utilizamosporcárpulas;el cementolo




de stocks mínimos, cuyo registro debe
ofrecemosautomáticamentel listadode
los elementosque debemosadquirir por
encontrarseen el nivelde cantidadesmí-
nimas.Esta kárdexdebecontemplarade-
máslos preciosde compra,con el fin de
llevar un registrosobre las fluctuaciones
de los mismosy teneralternativas,yasea
para adquirir en cantidado pararealizar
comprascontinuas,dependiendodel in-




la identificaciónde los responsablesde
cadauno de los elementos,paraque sea
exigibledicharesponsabilidadenelmane-
jo de losmismos.Todos losmovimientos
relacionadosconlosmaterialesysuminis-
tros debenpermitir su interrelacióno in-
terfaseconlaaplicaciónfinanciero-conta-
ble, para que el proceso evitede todas
manerasladuplicidadenla informacióny




ros existenhoy en día, un sinnúmerode
aplicaciones,congrancomplejidadyotras





diario, libros o listado auxiliaresde las
cuentas,balancesde prueba y general,
estadosdecuentaporcobrarapacienteso
a institucionesy estadosde cuentapor
pagara personaso entidadesquepresten
servicios.El módulo de seguimientode









como criterio básicoparasu determina-
















los costos,por cuantoque la filosofíaes




de información oportuno, de excelente
calidadya costorazonable,ynosolamente
delasactividadesnormalessinotambién,
de losaccidentesy de otrosaspectosque





















ción más importante,y por estarazón,
recientementesehan creadonumerosos
productosdirigidos a la automatización
total de las oficinas, para proporcionar
enlaceselectrónicosentrepersonas,entre
personasy equiposde oficinas,y entre
distintosaparatos.Los objetivosen este
tipo de aplicaciones,paraautomatizarlas






oficina,la máquinade escribir,la fotoco-





ten escribir o adaptartexto,ordenarsu
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impresión,enviarlosalprofesionalclínico
o al directivoparasu informacióny revi-


































Con el apoyode lasbasesde datosel
profesionaly lasinstitucionesprestadoras
de servicios,podránrespondery entregar
la información que puedan solicitar las
autoridadescompetentesolosorganismos
responsablesde velar por la ética en el
ejercicioprofesional,puesen losarchivos











Visto en formamuyrápiday por de-
mássuperficial,laobligaciónquenosim-



















quevaa adelantarel proyecto,en el cual
debenparticipartodaslasdependenciasy
los niveles,para que toda la institución
estécomprometidacon el proyecto.
Debe luegoprocedersea sujustifica-
ción la cual debecontemplarel costal
beneficionosóloentérminoseconómicos
sino en eficiencia,calidady rentabilidad
social.Establecerademáselimpactooiga-































Para adelantarel análisis del siste-
ma actual, es necesarioidentificarel al-
canceyentornodelsistema,lo cualpuede
lograrsepor mediode un "diagrama de
contexto" en el cual se identifican las
relacionesque la entidadtiene con otras
entidadesparticulareso del Estado, con
institucionesdentroyfueradelpaísconlas
cuales tiene que intercambiarinforma-
ción,ya seatributaria,financiera,acadé-
mica,de salud,estadística,científica,tec-
nológicao de cualquierotra índole.
Posterioral diagramadecontextose
realizaeldiagramadeflujo lógico,eta-
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